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Besvarelse af opgave B. Analysetekst “Kærlighed ved sidste blik” 
af Svend Åge Madsen
1. Beskriv teksten ved hjælp af Seymour Chatmans skel mellem kerne- og 
satellitbegivenheder. 
Hovedpersonen Michelle beslutter sig for, at skulle indfange alt på sin rejse med sit 
videokamera, så hun selv kan gense øjeblikkene, og så de folk der følger hende på nettet, 
løbende kan blive opdateret på hendes rejse. Denne beslutning får stor indflydelse på hendes 
rejse, da begivenhederne herefter bliver dikterede, af hendes ønske om absolut at ville 
videofilme alt. Beslutningen om dette må være taget inden rejsens start, men der bliver først 
sat ord på det senere i novellen. Det har forfatteren givetvis valgt, fordi han vælger aldrig at 
skrive det direkte, men i stedet lader læseren selv samle stykkerne, gennem de gentagelser i 
komposition og personkarakteristik han gør brug af. Det fremgår som følgende: “Derfor 
tabt, evigt tabt, hun, som havde svoret, at intet måtte gå tabt, intet betydningsfuldt, alt skulle 
gemmes.” (Madsen 2013: 62). Det er kun gennem gentagelserne af kompositionen, at 
læseren fuldt ud forstår betydningen af ovenstående sætning. 
Beslutningen om at filme alt, er en af kernebegivenhederne i novellen, da stort set alle 
senere begivenheder er påvirkede heraf. Af mindre (og ikke så tragiske) begivender som er 
influeret af de hensyn hun må tage til kameraet og sine følgere kan nævnes: da hun føler sig 
nødsaget til uden tøven at bevæge sig ud i det kolde vand, og samtidig ikke gå for langt ud, 
af frygt for at ødelægge kameraet sit vandtætte kamera, eller da hun næsten ikke når at 
“fange” det blik han sender hende, her forstået som fange på kameraet. Det fremgår fordi 
grunden til at Michelle næsten ikke når at fange blikket, er “[...] fordi hun havde kniv og 
gaf- fel i hænderne.” (Madsen 2013: 60). Havde hun blot skulle fange hans blik med 
øjenene, ville mangel på frie hænder ikke være er problem. Mere tragisk, eller tragikomisk 
om man vil, er det da hun blogger om John-Poul. Det går op for hende, at han muligvis 
“følger” hende på nettet, og derfor vil få at se, hvad hun har sagt om ham. Det fremgår ikke 
direkte for læseren, om John-Poul har set hendes video på nettet, og om det er dette, der får 
ham til at tage kontakt til hende, men da hun endelig får chancen, som hun har snakket om, 
er hun ude af stand til at gribe den, da videokameraet fylder for meget i hendes bevidsthed. 
Forfatteren spiller på ironien i hele dette set-up, da han skriver “Det her ville hun ikke gå 
glip af.” (Madsen 2013: 60) og senere tilføjer “En drøm, en paradis- drøm, der var i færd 
med at blive forvandlet til et mareridt.” (Madsen 2013:62), da det er tydeligt for læseren, at 
det ikke er kameraet, men hende der er ved at ødelægge øjeblikket. 
Disse mindre begivenheder kaldet “satellitbegivenheder”, kommer i forlængelse af, og er 
forbundet med førnævnte kernebegivenhed. De er ikke afgørende for novellens retning, 
ligesom kernebegivenhederne der udgør novellens knudepunkter, men er ifølge Chatman, 
med til at skabe en narrativ fortælling. Uden kernebegivenhederne ville der ikke være nogen 
tekst, men uden satellitbegivenhederne ville der ikke være nogen fortælling, og man kan 
derfor ifølge Chatman, i modsætning til satellitbegivenhederne, ikke udelade 
kernebegivenhederne, da disse er grundstenene i en tekst. 
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(Chatman 1989:53-54)
2. Beskriv hvor og hvordan teksten benytter sig af gentagelser. 
I novellen gøres der brug af gentagelser i kompositionen i forhold til karakteristikken af 
hovedpersonen Michelle. Hændelserne er ikke direkte sammenlignelige, men har klare 
fællestræk, og er alle med til at give læseren en beskrivelse af hendes karakter. Her er tale 
om førnævnte eksempler, hvor Michelle i sine handlinger er styret af sit behov for at 
videofilme alt. Gentagelserne giver et ensidigt billede af hendes personkarakteristisk, og 
derfor kan man med Annemette Hejlsteds begreb, kalde dem identiske gentagelser. Ved 
identiske gentagelser forstås, begivenheder som bakker op om hinanden, skaber et ensartet 
billede, forstærker en fælles pointe. Hejlsted beskriver det som følgende “Identiske 
gentagelser skaber kontinuitet og uforanderlighed.” (Hejlsted 2007: 70). Gentagelserne i 
kompositionen manifesteres blandt andet gennem gentagelser af ord. Ordet “kamera” 
fremgår 7 gange, blandt andet i ordet “videokamera” fremhævet med gult i 
underoverskriften, ordet “optage” fremgår ligeledes i forskellige former, såsom “optagelser” 
eller “optageudstyr”, hele 12 gange. Det er gennem disse gentagelser, at vi som læsere 
forstår omfanget af hendes behov for at kunne gense minderne og ironien i dette. 
(Hejlsted 2007: 70-72)
3. Giv en beskrivelse af tekstens fortællerforhold. 
Fortælleren i teksten fremstår ikke som en navngiven person eller karakter i novellen, og er 
derfor kaldet en heterodiegetisk fortæller. Fortælleren følger hovedpersonen Michelle, og 
kender hendes tanker og følelser, men omtaler hende i tredjeperson. Det ses eksempelvis på 
første side, anden linje i spalte et “[...] videresendte hun.”. På baggrund af at fortælleren kun 
har adgang til Michelles indre, er fortælleren i novellen en tredjepersonsfortæller med 
fikseret indre fokalisering bundet til hovedpersonen. Når fortælleren ikke er tilstede, som en 
karakter i novellen, men udleverer hovedpersonen uden dennes viden, som vi ser i novellen, 
kaldes det psykonarration. Et eksempel herpå findes på side 60, hvor Michelle tænker 
følgende under sit rendezvous med John-Poul “Gjorde han nar? Var det hendes replik, han 
gentog?”. Det fremgår af teksten at dette er en tankestrøm og ikke en replik, idet at 
replikkerne i novellen normalvis indledes med en tankestreg, og idet at hun omtaler ham i 
3.person datid. 
(Larsen 2012: 57-64)
4. Giv en beskrivelse af tekstens paratekster. 
Novellen er udgivet i DSBs tidsskrift “Ud og se”, som et projekt om drømme i samarbejde 
med DR i 2013 (Fuglsang: Månedens novelle: ‘Turist’ Af Lone Hørslev). En del af teksterne 
som omgiver novellen, er derfor tekster, som beskriver projektet eller på anden vis henviser 
til projektet, dem kalder vi paratekster. Paratekster inddeles i peritekster og epitekster alt 
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efter deres relation til novellen. Teksterne i venstre side “Giv os din drøm”, “Det handler om 
drømme” og læsernes beskrivelser af deres drømme, er epitekster, da de blot fungerer som 
baggrundsinformation til novellen. Overskriften, introduktionen, informationen om 
forfatteren, tekstboksene med uddrag af novellen og navnet på tidsskriftet er alle peritekster, 
som henviser direkte til novellen. Ligeledes er illustrationen til novellen og teksten 
“Drømmen bag novellen”, men disse to er samtidig også værker i sig selv. De har deres 
egne skabere, eget budskab og udtryk. Det fremgår ikke, hvem forfatteren som har 
nedskrevet sin drøm til novellen er, men lige under navnet på forfatteren af novellen står 
navnet på manden bag illustrationen. Drømmen som novellen bygger på, er indsendt af en 
læser til DRs redaktion, og har derfor i første omgang fungeret som en tekst i sig selv uden 
relation til novellen, og kan derfor fungere for sig selv. Samtidig er drømmen nedskrevet, og 
indsendt som en del af projektet. Dette må tages i betragtning, da afsenderen nødvendigvis 
under nedfældningen af drømmen, må have taget hensyn til, at teksten skulle være forståelig 
og relevant inden for projektets rammer, hvilket skaber en relation til den senere nedskrevne 
novelle.
Da novellen er udgivet i DSBs tidsskrift, er den akkompagneret af en række reklamer, 
blandt andet for en række forestillinger hos billetlugen. Disse er også paratekster til 
novellen, men nærmere bestemt epitekster, da de ikke direkte står i forbindelse til novellen. 
Både reklamen for billetlugen og for “Mit Danmark” udsendelsen står som tekster for sig 
selv, og har deres egen A4 side afskåret fra novellen. På trods af dette vil jeg alligevel 
argumentere for, at de står i relation til novellen, og meget bevidst er blevet placeret netop 
der. Det bygger jeg på det gennemgående rejsetema, som fremgår af novellen, men som 
også ligger naturligt i forlængelse af navnet på tidsskriftet “Ud og se” og det publikum som 
læser magasinet, hvilket oftest vil være togrejsende. Derfor kommer reklamen for 
Nordkaperens danmarksrejse i samspil med novellen, til at forstærke DSBs tema og 
budskab. Ligeledes er reklamen fra billetlugen til Beatles teaterkoncert, strategisk placeret 
på siden efter novellens beskrivelse af de to eneste navngivne personer, som er opkaldt efter 
hhv. to Beatles medlemmer og en Beatles sang. Der er ikke et rejsetema i reklamerne på side 
59, som med “Mit Danmark” progammet, men ser man på den konnotative betydning af 
ordet “rejse”, vil det for de fleste, indeholde noget med oplevelser, og det er præcis hvad 
billetlugen reklamerer for. Ordet “oplevelse” går igen i både novellen og i reklamen, og 
kobler de to tekster sammen. Således er alle teksterne koblet sammen af ordet “rejse” i enten 
dets denotative eller konnotative betydning. 
(Genette 2010: 91-107)
5. Bestem tekstens genre, og beskriv de måder genren fremgår på. 
Som udgangspunkt er novellen ikke svær at genrebestemme, da det fremgår både som en 
header i toppen på første side, men også af tekstboksen lige nedenunder kaldt “Drømmen 
bag novellen”, plus af tilhørende paratekst på side 62 i bunden i højre side kaldt “Giv os din 
drøm”, hvor projektet kort forklares. 
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Skal man lave en lidt dybere genrebestemmelse, og se på de klassiske genretræk for en 
novelle, for at “tjekke” troværdigheden af hvad forlaget hævder, stemmer det fint overens. 
Der er tale om en relativ kort tekst, omkring 5 sider (afhængigt af om illustrationen tælles 
med) hvilket kendetegner novellegenren. Samtidig strækker handlingen sig kun over en dag, 
og indeholder meget få personkarakterer. Kort tidshorisont og få karakterer er også typiske 
novelletræk. En konflikt opstår da kameraet går i stykker, mens Michelle er ved at filme 
solnedgangen og John-Poul samtidig gør tilnærmelser til hende, som hun herved ikke er i 
stand til at filme. Konflikten bliver ikke forløst, men efterlades med en åben slutning, som 
ikke beskriver hvad der skal blive af Michelle eller hendes kamera, hvilket sidst men ikke 
mindst, også kendetegner novellegenren. 
Som en del af projektet mellem DSB og DR er novellen en slags bestillingsarbejde, hvor det 
ikke kan udelukkes at DSB som afsender, udover novelleforfatteren, har haft indflydelse på 
novellen tema. Det kan være en måde for DSB, at sælge deres budskab, uden at læseren er 
opmærksom på at de bliver påvirkede. Man kan kalde det “nudging”. Dette er en smule 
atypisk for novellegenren, men forekommer ofte i tidsskrifter. Fordi novellen er udgivet i et 
tidsskrift og ikke i en novellesamling, er den sat op som en typisk artikel fra Ud og Se. 
Eftersom Ud og Se ofte udgiver artikler med interviews af personer eller lignende, har det 
sikkert været vigtigt for dem, at markedsføre dette projekt korrekt, da modtagelsen i høj 
grad afhænger af forventningerne. Læserens bedømmelse af en tekst, vil stå i direkte 
relation til de forventninger der er til den specifikke genre. Når novellens opsætning minder 
om en typisk artikel i Ud og Se, har det derfor være smart, at gøre det klart for læseren fra 
start, hvilken type tekst der er tale om, hvilket også fremgår øverst på siden. 
(Agger 2009: 85-92)
6. Midt i teksten er der (på side 61) indsat en helsidesannonce for en række TV-
programmer. Lav en billedanalyse af billedet ved hjælp af begreberne 
denotation og konnotation, og inddrag billedteksten i analysen. 
På billedet ser vi et stykke typisk dansk kyststrækning med et fyrtårn. Ved siden af fyrtårnet 
vejrer det danske flag i vinden. Vi kan heraf aflede at fotografiet er taget i Danmark. 
Dannebrog er nationens flag, forbundet for mange med stolthed og fædrelandskærlighed. 
Det er derfor også et symbol på Danmark og danskhed. 
Noget af det første øjnene falder på, er overskriften “Hjem på eventyr”. Ordet hjem får her 
tillagt en anden og bredere betydning end sin primære. Ifølge Den Store Danske skal “hjem” 
primært forstås, som “personens eller familiens faste bolig”, og vil derfor i traditionel 
forstand, ikke kunne forstås som Danmark, hvilket teksten antyder. Konnotativt vil “hjem” 
derimod godt kunne tolkes i en bredere forstand. Kender man ikke allerede Troels Kløvedal 
og Nordkaperen, vil teksten fortælle dig, at sidstnævnte har rejst verden rundt i 35 år. 
Formodentlig har skibet ikke rejst uden sin kaptajn Troels Kløvedal, så her er tale om en 
mand, som i mange år ikke har haft en særlig traditionel forståelse af “hjem”. Efter 35 år på 
eventyr i udlandet, skal hjem nærmere forstås i sin konnotative betydning, noget trygt og 
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genkendeligt. Derfor kan Danmark repræsentere hjemme. Længslen efter Danmark og 
stoltheden over at være dansk som kan tolkes af Dannebrog, forstærkes af navnet på 
programmet “Mit Danmark”, som står skrevet med store bogstaver i bunden.  
Samtidig hævder overskriften, at man hjemme kan komme på “eventyr”. I ordets denotative 
forstand er eventyr en litterær genre, som kendetegnes ved en række genrekarakteristika, 
såsom brugen af tallet 3, hjemme-ude-hjem struktur eller modsætningspar, for eksempel 
god/ond. Ofte bruges ordet dog i sin bredere konnotative betydning, hvor det i mange 
tilfælde forbindes med rejse, at opleve noget nyt og spændende, ligesom de gør i 
eventyrene. Her kan også underforstået ligge en hjemme-ude-hjem struktur. Set ud fra den 
klassiske hjemme-ude-hjem struktur, er eventyret, altså rejsen, oplevelsen, det farlige, det 
der sker, mens karakteren er ude. Hjemmet står i kontrast hertil, som det sikre, det faste og 
uforanderlige. Ved at påstå, at hjemme kan være et eventyr, bryder forfatteren derfor med 
den traditionelle eventyr struktur. Kombineret med den effekt, at Kløvedals livsrejse eller 
“rejseeventyr”, her manifesteret gennem skibet Nordkaperen, har en hjemme-ude-hjem 
struktur, så han selv eller skibet, på sin vis fremstår som “eventyrets” hovedkarakter. 
Eventyret skal her forstås, som rejsen rundt i Danmark med tilhørende række af tv-
udsendelser. Overskriftens introstykke afsluttes endda med teksten “Rejs med, mandage på 
TV2 Fri”, som forstærker hele rejse metaforen. 
(Barthes 1980:44-57)
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